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Organisme porteur de l’opération : Université de Franche-Comté
1 La  campagne  de  prospection  sur  les  communes  de  Petit-Noir,  Neublans  et  Longwy
(Jura) a débuté à la fin d’octobre 1996 avec les étudiants de l’université de Franche-








Année de l'opération : 1996
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